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Kebijakan pembangunan dibidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan 
mutu sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mewujudkan tujuan yang 
dimaksud dan sekaligus mengantisipasi tantangan dunia kerja ke depan, Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) sebagai sub sistem pendidikan nasional yang 
berfungsi menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah telah berupaya untuk 
mewujudkannya, salah satu upaya yang dilakukan oleh SMK adalah penerapan 
Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan 
karakteristik peserta didik, karakteristik guru, dan karakteristik pembelajaran 
dalam penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda di SMK Pelita Salatiga. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 
dari pihak pertama yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, team PSG, 
peserta didik dan Dunia Usaha/ Dunia Industri serta dokumen-dokumen  yang 
diperlukan. Teknik pengumpulan data (1) wawancara mendalam, (2) observasi, 
(3) pencatatan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan 
beberapa tahap (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) 
verifikasi data. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik 
triangulasi sumber, diskusi teman sejawat, dan membercheck. 
Hasil dari penelitian menyimpulkan (1) a). Peserta didik yang diterima di SMK 
Pelita Salatiga memiliki nilai baik dari  skor akademis diperoleh nilai rata-rata 
hasil ujian nasional 6,0 dan tes kemampuan  rata-rata 5,0,  b) 76,17% dari jumlah 
peserta  didik di SMK Pelita Salatiga mempunyai latar belakang ekonomi orang 
tua tergolong Pra-sejahtera 1 (miskin) (2) a) 78,78% guru di SMK Pelita Salatiga 
berlatar belakang pendidikan S1 dan mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang 
diampunya, b) semua guru dalam pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda sudah 
membuat perencanaan pembelajaran dan mengevaluasi kemajuan belajar, c) 
Pendayagunaan fasilitas dan sumber belajar belum dilakukan secara maksimal 
untuk memenuhi peserta didik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran  (3) 
Pola penyelenggaraan  pendidikan sistem ganda yang diterapkan di SMK Pelita 
Salatiga lebih mendekatkan mutu lulusan dengan kemampuan yang diminta oleh 
dunia usaha/ dunia industri walaupun dalam penyusunan kurikulum pembelajaran 
belum melibatkan Dunia Usaha/ Dunia Industri. 
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The development policy of education is aimed to increase the quality of human 
resources. In order to achieve the goals and anticipate more challenges in the 
future, Vocational School as a part of national educational system, which 
functions to prepare employees,  has been doing  such a job to obtain those goals. 
One of the efforts being done is by applying Dual System of Education. This 
research attempts to describe the characteristics of students, characteristics of 
teachers, and characteristics of learning in applying Dual System of Education at 
Vocational School  Pelita Salatiga.  
This research is conducted qualitatively with ethnography approach. The collected 
data in this research is primer data gotten from the school principal, vice principal, 
teachers, PSG team, students, entrepreneurship, and related documents. There are 
three techniques to collect the data, they are:      (1) deep interview (2 ) 
observation (3) documentation . The data analysis is conducted in four steps, (1) 
data collection (2) data reduction (3) data presentation and (4) data verification. 
The writer uses triangulation of sources technique, partners’ discussion, and 
member check to test the data validity. 
The research concludes that (1) a) Students who are admitted at vocational school 
Pelita Salatiga got good grades than the standard national examination score, 
which is 6,0, and their average capability test that is 5,0. b) 76,17% from the total 
amount of vocational school  Pelita Salatiga students are from poor family. (2) a) 
78,78% from all of the teachers have bachelor degree and teach based on their 
teaching specialty. b) All of the teachers who are applying Dual System of 
Education have made the lesson plans and evaluated learning progress. c) The use 
of school facilities and learning sources have not been done effectively to fulfill 
students’ need in increasing their learning quality. (3) Dual systen of education 
application pattern at vocational school Pelita Salatiga focuses more on the 
graduate’s quality with its qualification needed by industrial world, although in its 
curriculum design the entrepreneurship has not been included. 
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